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Peraturan perundang-undangan
Peraturan pemerintah, undang-undang nomor 32 Tahun 2004, dengan dilakukannya
otonomi daerah.
Peraturan pemeintah,undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Peraturan pemerintah daerah kabupaten rohil nomor 2 tahun 2010, tentang pajak
pemanfaatan atau pengambilan air bawah tanah.
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